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autor mikrohistorijskom analizom razmatra sudske sporove oko mirazne 
imovine. Sudski zapisnici pokazuju da se nisu svi ugovorno regulirani pri-




tanja tko je i protiv koga pokretao sudske sporove u vezi s miraznom 
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ova pitanja mogu se potom iskoristiti u usporedbama s drugim srednjovjekovnim 
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tajice ili nasamo povjerila.
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presudu (,+1/+1/#$%*#!'"/##%,+!%,+.$"$/#'1#,](D(I!C!C(CFO(#L"FTD(!$A&%!E&O($A&C&%!(J&(C!C(
CF(LG!E(BFS!'CFSB!$A#( #( $DH!'!$A#( \."'./+"% ,+!#/#$&](BCFL#B&("DQ&(J!*DKAFB!(J&(E&(
B&*D$A#>( &I'&(*H&I$&(G#%&(CF(D!G#S&CFB&(D($HFJBC!'CFI!'%CD(#(C&'%C&($F(B&(MHI'FB#"(
$DJ!'#"&( I!C#( $D( !*+FB#A!( J!*DKA&%#( H&$A&'D( !J( $A!%&( #( *!$AF%CF( LG!E( *HF%CDG&O(
L%!$A&'%C&BC&O( DA&CFBC&( G!%F$A#O( L%!S#B&O( #"*!AFBMNFO( RFHFLFO( QFB#B&( *N&B$A'&( #( $%>61 
)H#%#I!"(HCFK&'&BC&($*!H&(B&(B&JG#$ID*$I!"($DJD(?F%FB#B("DQ()FA&H(!GF+&!(CF(J&(
+F( CD(DLJHQ&'&A#O( &( $&"(B&JG#$ID*!'('#I&H(B&%!Q#!("D( CF(J&( ?F%FB#('H&A#("#H&L(D(
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60 Brooke, 34+'7+,-+8%&'-,+%, str. 128; Shahar, 34+';!"#*4'6.*%*+<!*".0!CZBCC0!1&!%#"&'(&!;)(&!*/!/!4+c#!I.&;&!
.(+f&4&-#! 5.;4+'#! */3)4#! 4#3#6! H#5:&.3!R0!R+-$:)-c<!5%##-%=+' d-*-=%*-!$' -$'5+,-+8%&' 6$=&%$,, Cam-
I.#32+!a@@Z0D!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, str. 161-162.
61  %f#.'#(+!)!")$+!4#3#6!T./'3&2+<!d%A:'R+S:'%$,'T4#-.*-%$'R!/-+*1, str. 510-514; Shahar, 34+';!"#*4'6.F
tate<!*".0!C`BCZD!^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod i Grad<!*".0!`CD!^&'+;)4#eBHg$+.<!5%#"^%, str. 161-163; Cristellon, 
Marriage and Consent, str. 392-396.
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pred crkvenim sudom koji joj je odobrio rastavu od stola i postelje, nego pred 
L&J&H$I!"(636O(AC>(EH&T&B$I#"($DJ!"(I!C#(CF(HCFK&'&!($*!H!'F(!I!(#"!'#BF>(?F%FB&(
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63 ZS, knj. 3, gl. 94.
64 ^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod i Grad, str. 78.
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65 =7<!;'(0!C<!2-0!OP0!d#3#!#6!^&'+;)4#eBHg$+.<!Rod i Grad, str. 87.
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u sudskom postupku što ga je Stjepan de Bosco pokrenuo protiv mornara Stjepana i 
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Nakon uspješne provedbe postupka ovrhe vjerovnik je trebao vlasniku ovršene 
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*'6>%/3#1%,!1)%(!%&#6+!:!%0+)@3)%'%6#4)%'$#5'*)%0#=)/'%*)%0+)@3.A86 Takav postupak 
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(.0(6#1%&#(".&6)%0)%/)6=4.,'"'%6)6#%'&)6%*<!%+<!J!*%.%9)+1'"'*.%6#+'("A% )'$!>%*!;
koliko dana nakon pokretanja toga sudskog postupka pokrenut je još jedan u kojem 
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85 PCN"2%9592%'*&:%T2%Q#)3:%>H2%Q04:%\>S:












































91 ZS, knj. 3, gl. 32, gl. 37.
92 ZS, knj. 3, gl. 34.
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 !"#$%&'()!*#+
Dowry Litigations in Zadar in the Second Half of the Fourteenth Century
Summary
Using court records from the second half of the fourteenth century, combined with the ap-
proach of micro-history, the author analyses litigations over dowries in Zadar. Court records 
show that not all contract-regulated private relations, including those related to dowries, 
13.1.(#3(:<1(*1&41=5%(=5%>%"13:(!=(4!3:/&4:5&%(!?%#6&:#!3$9(@1*13.#36(!3(:<1(4#/45"$:&341$(
of each particular case, certain problems might arise, which were then addressed by the ap-
propriate town’s magistrate. The analysis of the said court records provides answers to the fol-
lowing questions: who initiated disputes over dowries and against whom, why they occurred, 
what the real problems that litigants faced during judicial proceedings were, whether they 
managed to settle their claims by seeking assistance from the court, and if so, in what ways.
On a general level, court records indicate two main reasons for the initiation of litiga-
tions in connection to dowries. First and most frequently, court disputes over dowries were 
conducted when a husband or his testamentary-appointed executors and heirs would not re-
turn a dowry to a woman or her children after the death of a spouse. Secondly, disputes over 
dowries arose when a girl’s father or some other relatives would not pay the entire amount of 
the dowry to her husband by the agreed deadline. Seeking justice from the court, however, 
was not an easy venture and did not guarantee success from the start. Judicial proceedings of-
=1/1.(!**!/:53#:#1$(=!/("&3A(.1%&A$(:<&:(4!5%.($#63#>4&3:%A(*/!%!36(:<1"B(&3.(:<1(4!34%5$#!3(
of litigation could also mean starting another process when the claim could not be settled.
When judicial proceedings ended successfully for the plaintiff, the initial conditions for 
the enforcement of sentences were achieved only with the expiration of ten days for appeals. 
The procedure then required the obtaining of consent from the rectors of Zadar for the execu-
tion of the sentence, after which it was necessary to trace adequate assets of the defendant, 
suitable for disposal. After the successful execution of matters concerning any given property, 
the creditor had an obligation to offer its repurchase to the defendant, and only when he 
would not accept it within three days could the creditor initiate auction and sell the disposed 
assets. It should be noted, however, that even at this stage, certain problems could occur, and 
all of them meant further delays and postponed the actual settlement. Only after the success-
ful completion of all the aforementioned actions, i.e. the successful completion of judicial 
proceedings that resulted in a valid sentence, the successful execution of that sentence and 
$1%%#36(!=(:<1(.#$*!$1.(&$$1:$(&:(&54:#!3B(4!5%.(!31(/1&4<(:<1(>3&%($1::%1"13:9
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